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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peningkatan kemampuan 
berpikir kreatif siswa terhadap materi pesawat sederhana melalui penerapan model 
pembelajaran CLIS, (2) peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 
pesawat sederhana melalui penerapan model pembelajaran CLIS, (3) pengelolaan 
pembelajaran fisika pada pokok bahasan pesawat sederhana melalui model 
pembelajaran CLIS. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis 
penilitiannya adalah deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah tes berpikir 
kreatif, tes hasil belajar kognitif siswa dan lembar pengamatan pengelolaan 
pembelajaran. Hasil analisis reliabilitas butir soal uji coba instrumen tes hasil 
belajar kognitif diperoleh sebesar 0,71 dengan kategori tinggi dan reliabilitas tes 
berpikir kreatif diperoleh 0,46 dengan kategori cukup. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII semester I di MTs AN-
Nur Palangka Raya Tahun Ajaran 2015/2016 dan sampel penelitian adalah kelas 
VIII
B
 berjumlah 26 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemampuan rata-rata nilai 
berpikir kreatif siswa sebelum diterapkan model pembelajaran CLIS adalah 23,48 
dengan kategori sangat kurang kreatif dan rata-rata nilai berpikir kreatif siswa 
sesudah diterapkan model pembelajaran CLIS adalah 57,05 dengan kategori 
kurang kreatif. Hal ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan kemampuan 
berpikir kreatif siswa setelah diterapkan model pembelajaran CLIS, yaitu dapat 
terlihat dari hasil N-Gain rata-rata adalah 0,45 dengan kategori sedang. (2) nilai 
rata-rata hasil belajar siswa sebelum diterapkan model pembelajaran CLIS adalah 
35,40 dan nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran 
CLIS adalah 71,25. Hal ini menunjukan bahwa tejadi peningkatan hasil belajar 
siswa setelah diterapkan model pembelajaran, yaitu dapat terlihat dari hasil N-gain 
rata-rata adalah 0,56 dengan kategori sedang. (3) persentase nilai rata-rata 
pengelolaan pembelajaran secara keseluruhan dengan menggunakan penerapan 
model pembelajaran CLIS adalah 3,26 dengan kategori cukup baik. Pengelolaan 
pembelajaran pada setiap pertemuan mengalami peningkatan dengan cukup baik, 
yaitu untuk RPP I adalah 2,58 dengan kategori cukup baik, RPP II adalah 3,45 
dengan kategori cukup baik dan RPP III adalah 3,74 dengan kategori baik. 
 
Kata Kunci: Children Learning In Science (CLIS), Berpikir Kreatif, Hasil 
Belajar dan Pesawat Sederhana. 
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THE IMPLEMENTATION OF LEARNING MODEL OF CHILDREN 
LEARNING IN SCIENCE (CLIS) TO IMPROVE STUDENTS CREATIVE 
THINKING ABILITY SUBJECT AIRCRAFT SIMPLE IN THE CLASS 
VIII MTS AN-NUR PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
The study aimed to determine (1) the ability of creative thinking of 
student to the material aircraft simple through the aplication of learning models 
CLIS, (2) the learning outcomes of student on the subject of aircraft simple 
through the aplication of learning model CLIS, (3) the management of learning 
physics in prinsipal flight discussion aircraft simple through the aplication of 
learning model CLIS. 
The study belonged to a quantitative approach with the descriptive type. 
The instrument used was a test of creative thinking, the test result of student 
cognitive learning and learning management observation sheets. The result of 
reliability analysis items trials og cognitive achievement test obtained was 0.71 
with high category and realibility test of creative thiking with a 0.46 earned 
enough category. 
The population in the study was the first semester in VIII class at MTs 
An-Nur Palangka Raya 2015/2016 academic year and the simple was VIII
B
 class 
numbered 26 students. 
The result showed that (1) the ability of the average value of creative 
thinking of students before the CLIS applied learning model was 23.48 with very 
less creative category and the average value of creative thinking of student after 
CLIS applied learning model was 57.05 with less creative category. It can be 
shown that an increase in creative thinking abilities of students after CLIS applied 
learning model, which can be seen from the results of the N-gain average was 
0.45 with medium category. (2) the average value of student learning outcomes 
before applied learning models CLIS was 35.40 and the average value of student 
learning outcomes after aplication of learning model CLIS is 71.25. it can be seen 
thet occurs improving student learning outcomes after aplication of learning 
models, which can be seen from the result of the N-gain average was 0.56 with 
medium category. (3) the persentage of the average value of the overall 
management of learning by using learning model aplication CLIS was 3.26 with a 
category quite well. Learning management at eahch meeting ad increased quite 
well, which was to the first lesson plan was 2.58 with good enough category, and 
the second lesson plan was 3.45 with a good enough category, and the third lesson 
plan was 3.74 with good category. 
 
 
Keywords: Children Learning In Science (CLIS), Creative Thinking, Learning 
Outcomes and Aircraft Simple. 
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